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Eficacia del 
radioforo campesino 
E n Tailandia, como en la mayoría de paises en desarrollo, la pro- porción de agentes agrícolas por 
Ernest Corea 
iimiliascampesinasesinadecuada. Los 
agentes tienen poco contacto CO” los 
agricultores y, por lo tanto, no pueden 
ofrecerles el conocimientoque lleva a 
la innovación y al cambio positivos en 
el campo. Esto significa a su vez que no 
pueden informar de vuelta a lo5 plani- 
ficadores e investigadores sobre la 
experiencia real de los hombres y 
mujeres que deberían convertir los 
hallazgos de laboratorio en una reali- 
dad agrícola. 
El año pasado, el Departamento de 
Extensión Agrícola del Ministerio de 
Agricultura y Cooperativas de Ban- 
gkok estableció y estudió un proyecto 
piloto de radioforo agrícola como un 
posible apoyo a los servicios de exten- 
sión. Para este fin, el Departamento 
recibió apoyo de un comité provincial 
del foro agrícola -con representantes 
del Departamento Real de Irrigación, 
de la Oficina del Arroz del Ministerio 
de Comercio, y de la División de 
Desarrollo de Tierras, para dar un 
ejemplo-y de consultores del Servi- 
cio de Comunicaciones de Apoyo al 
Desarrollo, del Programa de las Nacio- 
nes Unidas en Bangkok. 
Los resultados observados fueron 
prometedores, tanto desde el ángulo 
de las familias campesinas como de los 
agentes agrícolas, dejando el campo 
abierto para mayor investigación en 
áreas como costos, personal, y actitud 
de los agriculrores en zonas donde la 
extensión agricola y las actividades 
relacionadas 5”” más intensas que en 
la región del proyecto piloto. 
De 47 aldeas involucradas en el 
proyecto de irrigación de Nong-Wai, 
en la provincia noreste de Khon Kaen, 
se escogieron ocho con caracteristicas 
compatibles para el experimento. En 
cada aldea se estableció contacto ini- 
cial con los dirigentes y se les explica- 
ron los objetivos y métodos. Cada 
dirigente, a su vez, invitó a las familia5 
rurales a participar en el proyectado 
radioforo agricola. El sexo no limitó la 
participación. 
tos aldeanos que se inscribían con- 
formaban un grupo de escuchas, y 
cada grupo elegía sus líderes -cuatro 
miembros responsables de convocar 
el grupo a la hora señalada cada 
domingo, dirigir las discusiones des- 
pués del foro, e informar sobre estasa 
los agentes agricolas. Tales informe5 
constituyeron, en ocasiones, la base de 
programas subsiguientes. En “tr”5 ca- 
sos, los agentes recogían la informa- 
ción, compilaban las respuestas a los 
puntos específicos presentados y las 
pasaban a las familias campesinas a 
través de los líderes del foro. 
Antes de comenzar la serie detrans- 
misiones dominicales de 20 semanas, 
los líderes de grupo recibieron una 
breve capacitación sobre la forma de 
dirigir discusiones y preparar infor- 
mes. También se les explicó la idea de 
los radioforos agrícolas y su uso en 
otro* paises. 
En Radio Tailandia, el formato em- 
plead” fue modificado en respuesta a 
los comentario5 hechos en las discu- 
siones regulares. LOS programas inclu- 
yeron entrevistas grabadas con econo- 
mistas agrícolas, grabaciones de discu- 
siones de grupos campesinos, y res- 
puestas a las pregunta5 formuladas por 
agricultores. Hombres y mujeres Iocu- 
tares presentaron alternativamente los 
programas. 
El desarrollo de los radiofaros fue 
objeto de meticuloso seguimiento. Se 
recolectaron los informes y los regis- 
tros de asistencia, se visitó regular- 
mente cada una de las ocho aldeas, se 
an”faron las actividades de los agricul- 
tores y los f”nci”nari”5, y al final los 
líderes de grupo se reunieron en un 
seminario post-proyecto. Estas 5”” al- 
gunas de las CO~CIU~~~~RS de la eva- 
luación: 
. Los agricultores, algunas veces re- 
nuenfes a las actividades de grupo, 
fueron organizados con éx,l” en gru- 
pos de audición y discusión. 
. tos radioforor agrícolas “btuvie- 
ron popularidad aun fuera de las ocho 
aldeas de prueba; “tr”5 agricultores 
pidieron la extensión del programa a 
sus vecindarios. 
l La mayoría de los grupos de escu- 
chas decidieron, bien temprano en el 
experimento, que pedirían acción 
continuada sobreciertosaspertospre- 
sentados solo si e5t”s n” podían ser 
resueltos localmente. Esto Indujo la 
búsqueda de ~oIuci”nes, por parte de 
los mismos a,.-iculfores, a muchos de 
los problem? prop~osque habíansido 
descuidado< ‘:n el pasado. 
. Las discusiones de los agricultores 
ayudaron a modificar el estilo y el 
contenido de la programación radial 
agricola y de la política agrícola, c”n lo 
queseectablec,óun mod~.lodrcomu- 
nirarión de doble via. 
. Los age‘ntri agricolas tuvieron la 
srnsarrón deque los radioforos rurales 
elevaban su prestigio y que los ,nf”rm 
mes semanales de lo5 lidpws drl foro 
aumentaban la util~daddesusservicio5 
a las famillas campesinas. 7 
